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Sanat Felsefesi Denemesi 
T U R K - I S L A M SANAT E S E R L E R I N E VÜCUT V E R E N 
MANEVI ÂMILLER 
Sanat değeri olan ve âmme hizme­
tine tahsis edilen Türk mimarî eserleri 
mnumiyetle vakıftır ve bunların çoğu 
âbide vasfını haizdir. Bu müşahede bi­
ze bazı gerçeklere nüfuz edebilmek im­
kânını bahşedecek mahiyettedir. İşte 
bu başlangıç noktasından hareket ede­
rek Türk - İslâm sanat eserlerine vücut 
veren manevî âmilleri, başkaca bir de­
yimle, inanç ve inanışların sanat eser­
lerinin ve bilhassa mimarî eserlerin do­
ğuşunda ve şekillenmesinde oynadığı 
rolü belirtmek istiyoruz. 
Başta mimarî olmak üzere Türk -
İslâm sanat eserlerinin taşıdığı güzel­
lik ve özellikleri lâjakiyle kavrayabil­
mek için onların ne gibi bir manevî ha­
va içerisinde meydana getirilmiş bu­
lunduklarını bilmek lâzımdır. Bunlar, 
ibda' edenlerin gelişigüzel ortaya koy­
dukları ruh ve mânâdan mahrum birer 
madde yığmmdan ibaret olmayıp, ken­
dilerine hâkim olan inanç ve inanışları 
sembolize eden ve onlara günlük ha­
yatta yer verdiren birer varlıktır. Bu 
eserleri yaptınp sürekli olarak ibadete 
ya da çeşitli hayrî ve sosyal hizmetlere 
ayırmakla beraber, bunların idare ve 
idamelerine muktazi masrafları karşı­
lamak üzere gelir kaynakları da tahsis 
eylemiş olan kimselerin ve bu eserler 
üzerinde bizzat emekleri geçenlerin 
içinde bulundukları manevî şartlarla, 
ortaya konulan eserler arasında büyük 
bağlantılar vardır. Bu bakımdan onlan 
incelerken kendilerine vücut veren ma­
nevî âmilleri bilmek kesin bir zaruret 
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ifade eder. Bu eserler, ancak o şartlar 
içerisinde lâyıkiyle değerlendirilebilir. 
Türk - İslâm sanat eserleri üzerin­
de kendini gösteren manevî unsurlar, 
muhtelif ülkelerde oturan Türk toplu­
luklarında zaman, mekân ve din ayrı­
lıklarına rağmen tarih boyvmca teşek­
kül etmiş olan müşterek mahiyetteki 
millî gelenekler ile İslâm dininin tel­
kin ettiği akidelerdir. 
Türk hayatmda evvelâ örf ve tea­
mül hukuku ile teessüs eden, sonradan 
mektub hukuk ile teyit olunan yar­
dımlaşma ve dayanışma hareketleri 
millî geleneklerin başında gelir. Geniş 
bir coğrafî sahaya yayılmış olan Türk 
topluluklarının hepsinde sevgi, şefkat, 
merhamet, misafirperverlik, yardım... 
gibi hasletler tarihin her devrinde ken­
dini gösterir. İslâm dininin telkin etti­
ği hükümlere gelince: Tarihin akışı bo­
yunca millet hayatmda kendini göster­
miş, gelişme safhaları arz eylemiş olan 
yardımlaşma ve dayanışma Kur'anda 
ilâhî bir emir olarak tebliğ olunmuş ve 
muayyen bir nizama da bağlanmıştır. 
İslâmda yardımlaşma ve dayanış­
ma felsefesi tasavvuf erbabında kemâl 
mertebesini bulur ve çok geniş bir plâ­
na dayanır. Tasavvuf, yalnız bir düşün­
ce sistemi olmayıp, ajmı zamanda bir 
duyuş ve duyuruş sistemidir. Bu İslâ-
mî felsefeye göre: «Kâinatta her şey 
fânî yalnız Allah bakidir. Etrafımızda 
gördüğümüz her şey Tanrının varlığma 
delâlet ve onu izhar eder. İnsan, mah-
lûkatm en şereflisi ve en güzelidir. 
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Önü ve sonu olmayan AUah'm sı-
fatlarmdan biri de Cemâl (güzellik) 
dir. Mutlak kemâl ve mutlak cemâl 
Tanrıya mahsustur. 
Allah sevgisi bütün sevgilerin üs­
tündedir. Allah, bütün mükevvenatı 
muhit olduğu için Tannyı seven, onun 
yaratmış olduğu insanları, hayvanlan, 
nebatları, canlı cansız bütün tabiatı da 
sever. Bu sevgi şefkat, merhamet, ne­
zaket, adalet, hak severlik, insaf, itidâl, 
ihsan, yardım... hislerini doğurur. 
Allah'm bahşettiği hayat muazzez­
dir, ona kıyılmaz, itibar göstermek lâ­
zımdır. Hele insan hayatı, insanlar 
«eşrefi mahlûkat» ve «ahseni takvim» 
olduklan için son derece kıymetlidir. 
Onu her zaman, her türlü menfi şartla­
ra karşı korumak, olgunlaştırmak, 
umumiyetle insanlarm yaşayışını yük­
seltmek lâzımdır. 
Dünyadaki fânî hayatın sonu beka 
âlemine (Allah'a) dönüştür. Dünya ahi-
retin tarlasıdır. Burada ne ekilirse ora­
da o biçilir. 
însanlann en hayırlısı, insanlara 
faydalı olan, malın en hayırlısı Allah 
yolımda harcanan yâni vakfedilen 
(Halkın yararına tahsis edilen); vakfın 
en hayırlısı da insanların en çok duy­
dukları ihtiyacı karşılayandır. 
İşte bu düşünce ve inanış tarzı tür­
lü hayır şartlannı ve sosyal hizmetleri 
ihtiva eden vakıfların kurulmasına yol 
açmış, memleket sathında baştan başa 
kurulan vakıflarla her türlü âmme hiz­
meti muntazaman görülebilmiş, asırlar 
boyunca cemiyetin ihtiyaçlan karşılan­
mıştır. 
Hayır yapma düşünce ve temayü­
lü cemaate bol miktarda mâbet, cemi­
yete çeşitli bina ve te'sis kazemdırmış, 
bunların yapılması ve artması münari-
nin gelişmesini sağlamıştır. 
Bu arada insanlara ve insan top­
luluklarına faydalı olan her hizmetin 
ibadet gibi makbul ve efdal tanınması, 
yollar, köprüler, çeşmeler, türlü su te­
sisleri, deniz fenerleri, çarşılar, pazar­
lar, umumî hamam, çamaşırhane ve 
belâlar, mektepler, medreseler, tekke­
ler, darüşşifalar, aş evleri, kervansa­
raylar, spor kuruluşları, çeşitli kültür­
fizik ve psişik tesisleri... gibi eserlerin 
de bol miktarda meydana gelmesini 
sağlamış şehir, kasaba ve köylerde, hat­
tâ ücra dağ başlarında medenî bir ce­
miyetin türlü ihtiyaçlarını karşılayan 
tesisler münhasıran hayır sever insan­
ların kendi irade ve reyleriyle, sanki 
muazzam bir plânın tatbikatına ait 
üniteler imiş gibi, birbirini takiben 
meydana gelmiş, hizmete girmiştir. 
Bu hizmetlere ve bu hizmetlerin 
ifası için vücude getirilen büyük kü­
çük her türlü yapı ve tesislere hâkim 
olan inanç insanlara ve insan topluluk­
larına yararlı olan her işin, ibadette ol­
duğu gibi, Allah'ın rızasını kazanmağa 
vesile oluşu, bunların da bir nevi ibâ­
det sayılışıdır. İşte çeşitli bina ve te­
sislerin meydana gelmesine yol açan bu 
inamş ve düşünce tarzı şehir ve kasa­
balarımızda (külliye), şehirler dışında 
da (kervansaray) sistemini doğurmuş­
tur. Bir camiin etrafında kümelenen 
mektep, medrese, darüşşifa, aş evleri, 
kütüphane, çeşme... gibi tesisler hep bu 
fikre dayanır. 
Bir külliyede o mimarî manzume­
yi teşkil eden cüzü'ler yalnız mimarî 
bakımdan bir birlik ve beraberlik, bir 
plân bütünlüğü arz etmekle kalmaz, 
hizmet bakımından da tam bir ahenk 
ve bütünlük gösterir. Her hizmet di­
ğerini tamamlar. Bu suretle bir külli­
ye, insanlara faydalı olan çeşitli hiz­
metleri kapsar. Yol boylarında münfe­
rit birer tesis olan kervansaraylar ise 
yolcuların barınmasına, hayvanlarının, 
nakil vasıtalannın ve eşyalarının ko­
runmasına yarayan birer hayır ve ha­
senat ocağıdır. Burada yolculara para­
sız olarak sabah ve akşam iki öğün aş 
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ve ekmek, kış aylannda ısmmalan için 
odun verilir, ha3wanlanna da bakılır. 
Her kervansarayda ihtiyacı karşılayan 
mescit, çeşme ve hamam da bulunur, 
önemli bazı kervansaraylarda hastala­
rın iyi oluncaya kadar bakılacağı bir 
revir kısmı ile kıymetli eşyanın muha­
fazasına mahsus muhkem odalar, hay­
vanlara bakacak nalbant ve baytarlar 
da bulunur. Bu suretle kuruluşları ba­
kımından münferit bir tesis mahiyeti 
arzeden kervansaraylar, işleyişleri ba­
kımından külliyedeki çeşitli hizmetleri 
ufak mikyasta kendi bünyesi içerisin­
de toplayan çok çeşitli fonksiyona sa­
hip birer hayır ocağıdır. Bu çok çeşitli 
hizmetler (iyilik), (ibadet) fikrinde 
birleşir . 
Açları doyurmak, çıplakları giy­
dirmek, susuzluğu gidermek, sefaleti 
önlemek, hayatı korumak, kolaylaştır­
mak, yükseltmek ve güzelleştirmek; 
insan hayatını kötülüklerden, çirkin­
liklerden kurtarmak, böylece daha gü­
zel bir hayat ve daha güzel bir dünya 
ortaya koymak mefkûresini benimse­
yen ve bunu gerçekleştirmeğe çalışan 
Türk düşüncesi bir taraftan yukarıda 
saydığımız çeşitli ibadet ve hayır mü­
esseselerinin doğmasına, diğer taraftan 
bunların tiplerinin teşekkülüne, onlara 
en uygun plânların bulunmasına, bu 
suretle gerçek sanat eserlerinin meyda­
na gelmesine yol açmıştır. Aynı fonksi­
yonu gören değişik eserlerin şahsiyet 
kazanması ise banisinin şahsiyetinden 
veya sanatkârının o andaki haleti ruhi-
yesinden ileri gelir. 
Allah sevgisinin bütün mahlûkatı 
içerisine alacak kadar şümullenmesi, 
özellikle insan sevgisine yüksek bir 
önem verilişi; insan yaşayışının icap 
ettirdiği bütün fonksiyonları, bütün 
lüzumlu tesisleri bu sevgi ve inanışın 
ilham ettiği ve istikamet verdiği mima­
rî eserlerde, mimarî manzumelerde te-
cessüm ve teşahhus ettirmek cehdi, bu 
eserleri vücude getirirken de güzeli, en 
güzeli ortaya koymak emeli yepyeni bir 
mimarî anlayışı doğurmuştur. Sanatçı, 
bu düşünce ve duygulardan aldığı kuv­
vetle mimariyi râm etmiştir. İşte bu 
farika, Türk sanat eserlerinin ve Türk 
mimarisinin kendisine has özeUiğidir. 
Kanaatimizce Türk sanat eserlerinde 
hâkim olan manevî unsur (sevgi) dir. 
İmandan doğan bu (sevgi) ilâhî 
nefhayı taşıyan, sonunda yine men-
şeine dönecek, Allahma kavuşacak olan 
insanın (hayatı) nı korumak, güzelleş­
tirmek, yükseltmek, (şahsiyeti geliş­
tirmek) düşüncesine, o da bu ulvî dü­
şünce ve duyguların bâni ve sanatkâr­
ların şahsî temayülleriyle birlikte san'-
at eserlerinde teşahhus etmesine; onla­
rın şahsiyet kazanmasına yol açmıştır. 
Türk sanat eserleri için bu bakım­
dan (teşahhus eden sevgi), Türk me­
deniyetine de (sevgi medeniyeti) deni­
lebilir. 
Vakıfların hukukî vesikaları olan 
vakfiyelerin «dibace» kısımları vakıf 
sahiplerinin taşıdığı ruh haletini açık­
lar. Yukarıda belli başlı hatlarını ver­
diğimiz islâmî felsefe burada vakıf sa­
hiplerinin şahsî temayülüne ve anlayı­
şına uygun bir şekilde belirtilir. İhsan 
eylediği nimetlerden dolayı Allah'a 
hamdüsena. Peygambere salâvat irât 
edildikten sonra hayır ve hasenatı teş­
vik ve tergıp eyleyen âyet ve hadisler 
zikredilir. 
«Nafi' eser, hayırlı evlât ve cari 
hayrat» bırakmış olanların hasenatı 
onların ölümünden sonra da devam 
edeceği, bir iyiliğin on başak vererek 
kat kat fazlasiyle karşılığını bulacağı 
anlatılır. «Vehhab-ı biy minnet» ve 
«Mün'im-i hakiki» nin bu nimetlerinin 
bedenî ve malî şükrünü edâ eylemenin 
lüzum ve vücubî kayıd edilir. Buna o 
derecede ehemmiyet atfedilir ki Fatih 
Sultan Mehmet, Fatih külliyesine ait 
vakfiyesinde kendisine büyük zaferler 
ve geniş ülkeler fethini müyesser kılan 
bütün savaşlarını cihad-ı asgar (en kü-
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çük cihad), memleketi imar etmek, hal-
km gönlünü almak, onları arzu ettik­
leri idareye ve adalete kavuşturmak 
yolundaki faaliyetlerini de cihad-ı ek-
ber (en büyük cihad) olarak tavsif ey­
lemiştir. 
Kanımı Sultan Süleyman'ın Süley-
maniye Külliyesine ait vakfiyesinde de: 
«AUah'm bize ihsan eylediği lûtuflarm, 
nimetlerin, âtifetlerin şükran borcunu 
edâ eylemek üzere bu camii ahunla gü­
müşten yaptırmağı, kapı ve duvarları­
nı en nâdide inci ve yakutlarla bezeme­
ği düşünmüştük, buna muktedirdik de.. 
ancak tslâm dini gösterişi ve israfı tec­
viz etmediği cihetle sadeliği tercih eyle­
dik. Bununla beraber yaptığımız bina 
öylesine sağlam, öylesine güzel ve mü­
kemmel bir eser oldu ki, en kıymetli 
maden ve mücevherlerle de yapılmış 
ve tezyin edilmiş olsaydı bundan daha 
güzeli, daha kıymetlisi ortaya konula­
mazdı.» denilmektedir. 
Bazı memleketlerde, bu arada Hin­
distan'da binalar kıymeth taşlarla süs­
lenmekte olduğu halde bizde neden bu 
yola gidilmediği ve sanat kudretine is­
tinat edildiği böylece anlaşılmaktadır. 
Türk mimarî eserleri, yukarıdan 
beri izaha çalıştığımız düşünce ve duy­
gulan iç ve dış görünüşleri, plânlan, 
inşaî hususiyetleriyle en uygun şekilde 
canlandırmağa ve gerçekleştirmeğe mu­
vaffak olmuştur. «Bünye ve bünyad» 
lan da bânilerinin kıyamete kadar pa­
yidar olmaları hususundaki arzu ve ni­
yetlerine uygun olarak son derece muh­
kem ve rasindir. 
Uzun ve meşakkatli bir seyahatten 
sonra akşama doğru yolculara şefkatle 
kollannı açıp onlan bağrına basan 
icabmda üç gün müddetle hiçbir mas­
raf ihtiyar ettirmeden barındıran, yol­
cuyu huzur, sükûn ve emniyet içinde 
dinlendiren, her türlü haricî tecavüz­
den koruyan kervansaray, belirttiğimiz 
fonksiyonu mükemmelen ifa edecek bir 
plâna, bir inşa sistemine ve böyle bir 
işleyişe mâliktir. Kal'a gibi kalın du­
varları, güneşin batmasiyle beraber ka-
panzm, - kat'î bir zaruret olmadıkça -
ertesi sabah ortalık ağannadan açılma­
yan muhkem ve muhteşem kapısı, maz­
gal deliklerini andıran daracık haricî 
pencereleri ile tam ve kesin bir emni­
yet ve huzur sağlar. 
Yalnız kervansaray'm değil, hizmet 
edenlerin de yüzleri güler. Bunlann 
tatlı sözlü, güler yüzlü olmaları, gelen­
lere yorgunluklannı unutturacak şekil­
de nazik davranmaları, ikramda bulun­
maları, onlarda tıpkı evlerinde imiş 
gibi bir his uyandırmaları, yolcuların 
geldiği memleketlerin ahvalini bilen 
kimselerden olmaları... vakfiyelerde sa­
rahatle zikredilmiştir. 
Bunun gibi tacirlerin kıymetli eş­
yalarının çalınmasından, yanmasından, 
herhangi bir zarara uğramasından en­
dişe etmemeleri, akşamları evlerinde 
gönül huzuru ile yemeklerini yiyebil­
meleri ve geceleri rahat uyumalarını 
temin kasdiyle yapılmış olan bedes tan­
larda da hal böyledir. Bu misaller ço­
ğaltılabilir; su mimarisinden spor mi­
marisine kadar dinî, askerî ve sivil mi­
marinin büyük küçük bütün eserlerine 
tatbik olunabilir. 
Burada mimarî eserlerin yapılış 
maksatlanna uygımluk derecesi hak-
kmda iki misal vermeği faydalı addedi­
yoruz; 
Bunlardan biri: Kanunî Sultan Sü­
leyman'ın genç yaşında hayata veda' 
eden ve bir cihan padişahını derin acı­
lara gark eyleyeni oğlu Şehzade Meh­
met için yaptırmış olduğu İstanbul'­
daki Şehzade Camü ile türbesindeki 
mimarî detaylann ve tezyinatın bu 
bahtsız şehzadenin hatırasma yaraşır 
bir şekl-i zarifte olmasıdır. 
Yine İstanbul'da Edimekapıda Ka-
nunî'nin kızı Mehri-Mah Sultan'a ait 
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cami ise iç ve dıştan görünüşü, ince ve 
zarif bir Türk prensesinin hatırasına 
en uygun görünüşte olduğu gibi, içerisi 
de bir Türk kadınının iç aydınlığını 
aksettirir gibi emsalinden daha aydın­
lık bir mabettir. 
Türk mimarî eserlerinde onları 
yaptıranların umumî hayat felsefesi­
nin, şahsî arzu temayüllerinin in'ikâsı-
nı bu suretle belirttikten sonra şimdi 
de bu eserleri zihin faaliyeti, el emeği 
ve göz nuru sarf ederek ibda' eden mi­
mar, sanatkâr ve işçilerin bunlara kat­
tıkları özellikler üzerinde bir nebze du­
ralım: 
Ortaya konulan eserlerde (mutlak 
güzellik) ve (ilâhî cemal)e yönelme, 
ve ondan bir şeyler yansıtabilme dü­
şüncesi sanatkârı eserini vücude geti­
rirken bir ibadet vecdi ve heyecanı 
içinde bırakıp kendinden geçirmiş, mis­
tik heyecan, çoğu zaman, onu bir nevi 
olağanüstü hassasiyete ulaştırmıştır. 
Süleymaniye Camiinin renkli cam­
larım yapan (Sarhoş İbrahim), Bursa'-
daki Yeşil Cami ve türbenin çinilerini 
ibda' eden (Mehmedül-mecnun) bunla­
rın tipik birer misalidir. 
Sanatkâr bu tesirin altında o dere­
ce kalmıştır ki, çoğu zaman, ibda' etti­
ği esere imzasını koymaktan bile çekin­
miş veya kendisini kaptırdığı ruh hâle-
tini açığa vurmuştur. Bu hâleti-ruhiye 
Mimar Sinan gibi koca bir dâhiye im­
za ve mühründe adından önce (fakir, 
hakir) kelimelerini koydurmuş, Bursa'-
daki Yeşil Cami ve türbeyi medeniyet 
âlemine ihda eden Mimar Ahi ivaza da 
camiin giriş yerindeki kitabede kendi­
sini (bânisinin o binada çalıştırdığı iş­
çilerin en değersizi) olarak tavsif ettir­
miştir. 
Türk mimarî eserlerinde mimarba-
şıdan taşçı ustasına, nakkaşa, hattat'a, 
ince ağaç ve maden işlerini yapanlara, 
camcılara, çinicilere kadar bütün sa­
natkârlar aynı hava içinde, aynı tesir 
altında bulunan, aynı gaye uğruna ser-
mest olan kişilerdir. Bu mistik cereya­
na kapılmış insanların herbirinin yap­
tığı işi bilmesi, aynı yüksek heyecanı 
duyması ve başarıya ulaşması netice­
sinde tıpkı orkestradan ahenkli bir ses 
çıkması gibi ele alınan kompozisyonlar 
devrinin en muvaffak eserleri olarak 
ortaya çıkmıştır. 
